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PRÓLOGO 
El pasado mt:S <Iojunio do 2008 '"'''' lugu el encum!R>. orgonin· 
do p<lI' Mcüill Univenity y Unl.'~iuu C4lldlae, quc en Ole &/lo vC!'$Ó 
IObre .1 'Cma Com<Jia./j~IQ y OI'gÍQ e>I la CIII/W'# /tUpWUCQ del que 
olHn iCOfr= a le ramillccc do ponenciucu.ctcrizadu p<lI'''' di ,'e!". 
lidod Y por la bUsquedo <le 1 .. di\'Cl'$O$ upe<tO$ q..e ofr-ece la ~come­
dia~ y la ""abo". 
Ali,ll finta como exprW<\n de lo sopado en el pomwio Salí, CI>It 
v/JQ <kT""", Sepia es.1 objeto del .. ,lidio de Jo.. p~"aJ (jIY; y 
ntI misma manifeSlAci .... cul,,,,,, """1'" 1 Dorn<htc (hoult ..... 11rU1r 
del corn.a",,1 en M""'o.idco; Oi_ 1¡1eoi .. anali .. nu," y no~ll 011 
1& Ilbra do Roooll. do Cuuu; Pdio V .. imo re¡>UI ..... cuo crimino! ,do 
1100 eD V .... ""'1a y JU' ccne>Joocs .... ~ .. lebral::i .... ~t¡)li<a e u"'lOf 
tranll'ormodoo """ compo""mien,o por , .. CXCCI01IlleoMI.icoo; tIrn· 
bim a \IDa fi .. 1I VCI"IC2olono 01 moti.., del trlt..jo do J* Mari. Sol. 
vador ~le~ode S..:re en 189S·; mi"""", q .. f "">t;S<OJlvier 
Hi¡um> ..... y."1a pooiblc 0011< ............ imnI. en".., 1""" una panc, 1"" 
... 1OmOS ...mno.. pmnunciadomcntc: deoper:oo".~"""'" Y en <Jondt 
impe<an com¡>Oftamiemos ool"",iv"" OiSIOIIlloo. por penonI.t<' ......... 
cIidoo 011 ... I'""'l'Ío anonimato, y Ia$ r"$Iu prognm.ados, por ~ lado. 
de .... 1mbi"" comllllÍtano5, tal y ~""'o ora"""""" ~"" prcc"ión Y 
~, el dis<1nO m:iocinaruc do So"U,IilIW "",....lIt ..... de Man..el 
"'_. 
La comedia en ... l<epcÍÓII legitima preoidc: ,,,,, aniculoo de Ano 
Gamelogoicocchco o.obn: la v .... i .... de Pilar Miró de El ~ Ikl ¡,q,-. 
lIIll1O(} do lope VOJl y ,,,,, aj..ms contcm¡>llri ....... 1 .. q ... so""" 
esto on c~ic.; Al .. """, Waid, 1 ""ves do Oimd, Tumcr y ~ 
rWiz.o. uno ~un!le LD primera "'''''U/I/q" de Ambl!, ,omo Il'aIIIfi· 
gwa<:Wn do LIII rilO iniei" ;';"; Catos ~Ia 50 ct;ntrl CII lo q"" <Jcno. 
mina"","or¡iI social, .... """" y Iin¡\il....,. desc:nfrenoda .... 1 Tingtl' 
de: Ángel VII.tq ... ;Alcjandro Zornora "'groso. la infllOCia para leer El 
FIESTAS PÚBLICAS EN VENEZUELA EN 
EL CENTENARIO DEL GRAN MARISCAL 
ANTON IO JOSÉ DE SUCRE (2-3 DE FEBRE-
RO DE 1895) 
Me Utu/Q StJ_ Qo¡u,!Icf 
U1IivmidldC","p"'_deModrid 
Rulo_Jo" Loodilol ~ J de f~de 1M' Valuuclo ""k"o1<l ...... poin. 
cipoleo ,Ndodco..,.. -. I0<I0, ... 11 capilAl óo 11 RepoiMi<a----- 11 "'opok<Io .... 
dol GIU Mosi",., do Ay.."., ..... AlIIocio "* do s..c... <0/1 el propóollO <Ir 
:::",=~~~~:,,~-;""~pJ¡,::~t:. 
qulo CM¡><I oo¡oniló ...... pom¡>(lMO r_ ¡Nbac., pwtIIOda ... Carao .. 
....UA~O .... 1I0""'"""''''.I'''''_ua_dotriunli>dl • 
.... "'" ... _lnOt8OÍÓO< de 110 lIuar.oa q.;o.. !le dioOO pn)cer de 11 __ 
~ 1'1 __ ollcio! de...,. <loo dilo feuM>. "",bol&, ... "" ""'" 
oca, el ftOmI<> de loa pÍlllUru cenitoloo do Iu bolallu de~, Jwt", Y 
"--110 (pÍDladll p<r MoI"1io Tov" y T.",. .... __ oficial ¡.n. loo p'" 
re.... del I'llIatio F~~ UII .... 8 .. cMc:o-ml1iw _ .1 P_ Na<iooal 
:"=:':=-~~=-~:::=.!":i ;;.,. 
Io.lndepoDdm<io ..... IWCV:I ....... del Libenodor ~ la Plaza de A¡la<uclIo, ... 
Ir. "'" lO eoloollll ¡rrimon. piedn; del ~ ............ de S""~ (_. 
do el 23 de • ..,.lOde II~~ lo opa1"" de .... Expooici60 de Pía_ al el 
Pmacio F ....... ( ... Ia q .... A~"", Midlelma <>!libio ~ .. _ de s..:.. .. 
8.......:w). < iBc:'- lo. «l<ln<ióo .... 1 Teotro Muaicipol de C'ln< .. de la 
}.po ....... o:o<6ti<:. del v.o. ."";",aJ. pIo ~lrfVio.<nllSi<o!, ... la ....... rec .. 
~..:=~~~~,.:,~~~::;...=~ 
<G, <OIICc!Jido por el .,mano pan ,fonalec ... mod ...... .-_,~ ccr-cmo-
... do .... 11><:"" ,imboh.",o, loo ickooles Y • ......-es 60:1 -.oci"". h",!,," r el 
"po1rioti&mo" .... el ~"IO do l1li po.!. !",,/iuIdom ...... di""lido ..,. ",'.Iid&--
Ó5 poIIli< .. Y dif..--... kX~" Iwto ntf .. IU 
P.........w.s CUVl: F ...... públicO<, ValeZlltIl, .... 1Oftio "* de S""~. loa-
quin Cfeopo. o¡>Ole<>Oi •• ..,Jil,,","" ~rn<"''''''' .it.1o XIX. 
'" 
POU1M:1III, hi.wnadortt y KlcnlO5 ~.<OlaroI ~.Jonn en el Gran 
M.rio ... l de "YK,",1>o, Amonio JoH de S""", (179'.18)(1). 1 .. " .. Ii· 
daOO de viCl<)rioto owacep miliw. ~imo ~ Y "inI.>c>-
1(1 <:iu.clodao, qo,Uen rindicn '" "ida, va""".. _inado. "" ... de 1\1 
ideario ....,..blic:u<>. Mmi_1Odoot .¡¡iden," I*a que 11 _iCOCIad Y 
.... ~6o Ver>e.: .... lo Q(IIUjdenJco> P"*O como lInO de loo 
... NIilaIet ~ de ....... I".no. en ~.. lO! ' ... 
tieItt • . EurI60 mulla. sira emlIIJ¡o. _ que 111 imtpnes 
heroicao de s..mr....,.¡"" Ira o _ rdMi ...... lIII. "'Um¡InDII~, cm 
:=:'~!.====='::::-la= r.doI de 1&19, .1_,......., al a......:.I. .. acat .. «untN,IiotftI.o. 
do ... 110","," por" ¡noidalll JüU hbIo Rojal P.ooiJ . 10110610 I por-
\ir de lt9S.~dcl~IO.I",r.rido prócer. warGoMpro-
~-:='::O~~~J:-':~~' 
El 9 de didmbrf; de L 'U.llao mU de WI KJltRio _, del CCfI~ 
nario de Sotre, el pmlderuc JuatI PUJo Rojal P.úll. dc<Tcta~. 
ord .... ndo crifPriI "ni _111& oc:uewc en la &1IIrI PLu. de A)'IICOC"". 
11 cual H conllnllrla In 1III1"j¡U nqido de ClImIIIoI., 1\1 ciudad IIIW.' 
Pan 1I ..... 1trmhIo IK proyOCIO .m.no.mm........w, 0116 de CIIICII'O 
del ofI<) ",,.; ... 10.1 Primer ~o fIOmbn una 1",,1.0 de FontenIO • 
.......ulllido po< ADIonIo .IoK Sotillo. EIa:Iolomf MU6 "" la Roe., 
Valor!dn Mal:hAdo, J. M. Rl_ Mundariin, SatrtoI Bmizbeilla, AIId:t6I 
HiaIlob, SmpIo M~ y TemlSlOCIeI Cova. IIIIIWdIW dial "'" 
IMIII, 11 J ..... _ "IIfOlw el iIo!onIw del Iateaiero AIIICWo JlCiMo 
PllIorioJ. dne\OI' ciendllco de !al obr-. ocl.m.- ca la ........... 
dw. del Iio ~ __ del .,....,me. UD ... CGllra do:Ddc M 
~IIP1u1dc~lItIIdIo,l"'""ia~.""""" 
__ de \'OÑ$ ...,......... ¡.rti<1IIIra.' 
HKi .. 11 doJlIIiodc 111l9.1I'D .... ' .......... 1aao. por iIuttmodio 
de _io J ...... ""1Icio&..,.....¡oicudD" irtpoia'o da '"" obna. ... 
cribe "" """1rI1O GIl N ... va ... orIE ODa ,,1 t$OUIIor;catiaJIo (;;O...,..; Tori· 
.,¡ ¡:ara modelar la _ ... ~ do ADtonio Joot de 5were pwa 110 
PLu:o de A)'8C\":1oo ca C ............ Confmme. __ molO Turini loe 
oornpromeIe o hacer y CJI~pr en Mis m<:Se$ Y modio., embala I 
bordo en el 1>\101'10 de Nue"" Vori<, un roonunler>lO del o..n Mariscol 
"000 1 .. prOpOn:ionet de 110 elI01 ... de Bolfvor de TadoJini. IOJlÚn lo 
_.N ¡ bu$!o remilidos al Gobiemo Y un pc<kstIl de "",~o teJlÚn 
di~o 4e i~ ... _ [Anl..,., ¡ .. in1oJ P.l.:ioo" . ..tiliL.ando brmce y 
1""";10 4e pnmcrlO duc. y dividiendo 11 _ ... Y el pNesllll en el 
........... opon"""l4e piuu pw1IliociIiIary .N .... SU Ir ... ..,...,.. Too,io 
ti __ 'F .. horia por ... pr..cio pobol. de 2HMlO dóI.- OI'O.....n, 
'" --
El _ lOIaI Ilcl ............... 10 Y 11 pI.anI ciKundanlC ...,iende • 
21l.266.58 boll •• reo, i,.,I~yt'ndo Os. 161,0'/7.04 por 110 hechura, CI'IIN-
lije Y uu.porIe.so la _1 ... <.'00'" pod.eoIal dotde Nue"o'l Vod<, m.ls 
ti • ...,1<10 Ilcl i.¡¡cn;ero IInwnio J..,mIO Palocios. 011 como DI. 
94.949.501 por la ron&tnICciÓII Y DmlIO Ilc la 1'11 ... Y 01 .... Do. 11.110 
porpstol; de '-'1JIII'IClÓn del "",qj ...... ' 
C ... tto....,. "'" !MUe en de "l!l0III0 Ilc (894) ti prnldenle Ilc la 
Rep:.bllc:a, ¡cnenI Joo.quJa Crupo. promulp dos do=IoI ejeculiv .. 
....... ~ I'or el priftICn:> de ellol' <JIdmo _. ca difcrml .. *_ 
dol ndirionol J>I"II" '" 11 fOIinJ del Calvario 111 e_u -reb&Iui. 
ucIo lIMu poco Iinnpo -. y por ¡,n,.,. • .a... _ • lIoOIIIlwe de 
",,_o..=- BImco, y que .... daIo:miuf, ... 1o "!.u. 'P_de 
1I1Ddrpa>dcncia', ca locIIDcnojc de poIri6IiaI ""' ....... al MrimimIo dc Vene .... Ia, la vido ...a.-J"_ , ... ~ e botuIen __ 
pWa¡ y __ lIia..>eouet: la "Plaza AmIril: ...... _ la mil .... 
__ doISimóa BoII..., ..... !\pano ca el pobdl6a de Vanenela .. 
la Eo.pooici6ft Univcnol Colombino dc au.:..., (1193): la " ...... Aya· 
oudoo". _ 11 _1'" __ del Gn>t Maioeol Amonio k* de 
s...c.r.. ... (,a .... deI:feIo q..., .. dktarlI al .flltlo: 11 "I'taza o-cns del 
Medio". "",,11_1'" oc...,"", del ~ ",,*AnlOlllo I'tu, .. pn 
CIIm fl¡luro <.Ioc1elo etpICln"",: y. por IllLimo. III "PIIZI Llberuof". oon 
""" .. 111 ... _ 'lmboU .... 11 LibeJtad.' 
El< primer docmo npono ademU _ c>.ii<n¡;ial. M ...... &JI(e 
IOdo, aaablocer fII el rd'erido pqeo CIJ1IqUOI'Io do! cal ..... prind¡., 
ICI: ..... en er 00IIId0 Iill'CSlC. _""""'" do lri .... 1"o, que lO lamIria 
"Arc1O de 101 Mlron", al c.w" ..... U<>mado """ ""I~ quII rq:n. 
_ 101 buwOf doll.benador Sima Doh. Y de lo» Oenenla en 
Jere que IVVO la ar. CoIombMo"": 1I1CpDdo ..... ca La >'GIicnIo 
noraIC, laIdriI CIIm ..... do IriWlfo, que .. ~"Arc1O ele La 
VItlOria". que 1uciria lMIbitn"u.omacioacs en ..,1_ q ..r RpmCnIaI 
¡.,. orrilMoo do 110 Rq>6bIica lri .. fllU~". El primer <lel:relO ojoaati.o 
ordonI .u..ionoo colocar ... la cima de la ac:ali:no .. de- lCJDtIO al de-
\'ado JIUIIUC la .1101 .. ~ ... lo _i..o "CndcÑ 
CoI6a" - 11 mÍSOllll _ .. do CriRaool Colón e>.hibida ... 1 pabellón 
venaoIono en la E>.pooici6n Uni.crool Colombina do C1Iic .... " 
Por el qw>do ~c}eeulivo del 2J !le ",,*0 de- 1894." dltu. 
do cm el prop6!Ílo do «>ncre<ar _ .10 ..... 110 del <Ioa<:lO lnurior. el 
presidenl. Croopo .... i¡e Ie""nw ca 11 Plaza ~..,,,,,ho deol p..., de 11 
In<k¡>eodenria en CIl'8CIf "una OSW .. oc",,_. qu ...... _.l Gran 
Mari&eol Aotollio}oH!Ie S",,1O en 1<li,ud de .. ludor.1 cjbtilO!le su 
mondo. en el mcmonble <ampe> en q"" IQü<I ....... insililJ'C t~vo 11 for· 
, ..... do lelr.. COII ... ...,..ta 11 ~ Y La liben041lc IOdo l. 
JOi!tE ~SAl.VADOa om<zÁI.r.z 
cano, po.p1:>1es en lrCI OUOUl. 11 primero al "iciar ellt11t.jo, 1lI1e1JUll· 
da al rom:luir.l modelo potlI !\aIdirLa .Olal ... y III oiltiml al ennpr. 
bordo la CllIlIlO Y su ","uul. nW cl po.lI" oomplcmenwio <la 1..00 
d610ra por el mvlo Ilc doIlkrllOOI po.ra mo.tar ,ocio el IIoOIIIOmC1IIO en 
ear.cas. m anlcuIo 5' del eontnlW C1IipuJo que "No pocH fondirx 
_ ... 11""", .... el modolo _ pw1I """'PI ... """ ""'" ....-.. le 
1Iop .... t..o¡nlO COIUeIIIUl\lenI del (;.ob;cmo de VCDt2W1a. ... 
Ea el tiem¡Io .... \'1ftitIo Y bIio 11 dili¡ernt in5pecci6n Ik ADIonio 
.l«inIo PaJacioo" TIIrini rnoldcl< r. _ .. del (;no MArioeol, _ de 
!el" r.mdido. en CItia:J!>ec por la A ..... M .... facnaritw e_pay.' "!'rUIa 
poco dtspub • VtDU\OClt, '" .-.aje dcllMivo ........... pabtal de 
peiIo '1 """"""-1 --procedaolC IImbot11 de Iof, F ....... Unido!- lO 
verilItI< poco tIeI.p.H """ lOdo pom¡. en La ...,.... <OIOIWI40 .... do 
Ayocuo:ho, ... la nl:>cra dawc:ha del rio M __ m Cta!WIi, .... 1 
.... oampt'I!nCIidol mt1'I La. calleo Ri"" ... Mal¡: '1 c.. ......... donde le 
hI ....wn.icIn Wl1*'I"" _ bonndoi, t".lroIco y ~ do biarro 
Y brmce dorado. I'IICSllIa prime .. piclhcl9 de: di<lcmbre!le IU9. 11 
lnoufiU"",iÓII de III ellOl .. por el Gobierno nacional '" er..., ... en III 
fiesta bollYll'ianl!le1 28 do oculm: do 1590. 
'" 
Amtri<:. del Sur .... , r:.M..............eo ~ inau~ le pauII J>II'I 
.1 3 !le rebrero loÍIulenll'. dio del centcnaril1 de! _imÍCJIW del pn)c:e' 
'~!Il:lM$, o. do 1>0 !el" faelil>l. en'-' r-o la fecha "'" imlOdiall 
pooible a "" dl.- llevorit en", pedestollq si,l\lielllQ inscripcionct: 
... el f'~llo, "Antonio JoM do S .. re, Gran MariscIJ de Ay.., .. IIoo~: .. 
Iao faen LatCl1l1ct. "Pitblr>cha 1 Ay...; ... 1oo, """'~ de Iao <loo princi¡ao 
les hllllLa. pnodo. por elll<lroe"; y en 11 pone posIerior, 01 ttcUdo 
....,;o".,.r de Vene>;ueIa. oomc>lf:mcntlodo """' 10 leyendo "M.......-o 
eripso Njo Lo Pmideni:io C-UI...-;.-! cid. (icDen.1 JooquJa Cmpo. 
enllOnltRdlla PllriIapdDl:i4L 18~"." 
TodoI_ dec:reco. y pn1)'_ <OMIiw.)'CIl. de bodIn, la IIII-.La 
" el cimlcalO pon la ......... ,femtncle --reulLacIa eon pamp<IUIl\et. 
~':!=~I':!""'....:=~(I;~=:'I=~ 
_ _  mbrica, _ ~ polltic:. dtai¡IIoD COIIel 
pral;p.o nomtR de "ApoIe.-ilw de S..cte. 
1..1 ApoIeoIII 4e1 Qru MuiIcal do ~1CIK:bn, en.l1cci ... oomo 
p&rIdí¡¡nWico lI<Iroe pttrio. le .erika. ... elO:tn, eon lOdo pompo. 
dunme loo dial 1 y 3 de rel:nro do 1195, _ Ol eor..c-."comoCD 
_ <'IdacI .. do Vent~ucla. ooIn IOdo, en C~marú., ... cildacl ,..111, 
Can.; .. lO empovu. poro \In 101e""", oconl"dmiemo con "" omitO 
provi¡iol>ll dc bande.., tároJ ... n_lo, ¡ulrNlda ... pendotln, 001\l1li' 
.... cmbancIcndooIlOIlCIIlendo ... li<i0i cut el t>Ombre del prÓCer y do 
IUI bon.ll .. vktoriout." y _ .......... en cu)'O CCW<I. oobR 
ese ...... bmoc>oadol., lO loen klllIOfrIbn:l do Iof lldoreI dc IlIIndepen-
dcntia...o-L" El d..:cndo .no- cU'lqlJd'.o tulrniIOI_ tIII)'Ol' 
vist...wJad ea .... Mrie di! "'0. de lri .... fo eftmems, lrCI de eUoo """' ... 
meataIa: el __ do ~iIIdw. de .,....... ~ com. la 
e¡,q ..... de la Torre, a 11 Nlido de La c...nl;" el ""'" de.lMb!., le 
~ en 110 CIqUÚII< 4e ~ Yo jllllO a La CDlndo del l'Inle6a 
s.riDMI, allllNll del h)'K1O que ...,....... el daJ\le elviw. el _de 
~. ea CIo)'O fraoIc campe ... 101 """"'"" do 101 priaci~ 
miJiIaru q .. ~ al (ina Mariocal en lIIl <loe;"; .. bulla.~ 
AdcmB, ... c:.t.o Anwillo un """';110 ,,",o en flIso piedn. ~ .. 
I DoIi ..... miIIIIrIII en la ,*!uiM de Multo<, ope.do 0Clbn: odio ""'1 ..... 
.... do orden «JnIPU'ISIO, ouo arco do lriWlIO. en falJo mimloJ jaIpeII. 
do. re¡ROCIIla al &:u.dor, luciendo ...... cúSpide vano. pllardelQ y 
el ese..oo _ ..... 1 do dicho ¡.I~ lOI1tnido pordoo "'Fin." 
En ..... eopil&l. revelóda po.no III 00 .. ;00 con \In "",f~ ... IPIII .. el 
gobierno .'enezobno -nlk. 1& Ap<JIeosil del hemizodo Sucre. El 1 
de felnro por la ..,.,.",.., v10pen del ocnterwio. el onobi'f'O de e .... • 
CI$ y v""" .... 1a, Mons, Crb¡>Wo UldlCgUi. y lo»obi"P"lllc Mmdo y 
'" 
de flarquisimet<> e:oIonan en lo catednol UII 001 ....... re Deum, CM ui$-
lmeÍl del presidente de 11 Rcpoiblica, el pbim,le miniOl...;.!, dd.pdoo 
de paises ...... mcric.".,.. .utoridodes politio .... miliwa Y judici.o.les, 
corponcioncs, funci<>lwiOl pUblico, y lIW1I<7OSOS dudad""",," 
A primen bQro. de 1. tardo el Mand. wio Supmno. kIoquln e .... po, 
¡ ...... ¡un Iu ¡¡;ru>do. pintuta$ ccni .... O$ de 1 .. botaU .. de BI1)'U06. J",,¡~ 
Y ,1,,,,,,,,,110, pintadas l"lI' el on;sta """dtmico v.nerol...., MInio To ... 
y Tov .. , por _llIO del¡obim><:> ton <IeoImo I los pl.fooes del PaI._ 
do Fcdetal, .mbitmltiea ocde <emnoDi&I del poder .jee"ti .... U ... 
""'" ~ Urde, """ p""'WÓ<I d.i«Hni~1ar deslila. ",1_, Iw .. el 
Pa"'oón Noc;ruw '011 el pl'tlp<\li.o de depositar ofrenda. 01 Gran MOI'Í$. 
cal ~ el,itio elegido p¡In inhWlW" .... cenÍl .. (Ji ocaso se erlc<)n-
~) 0, 00 ¡.u def«:!o, po~ cri¡irte"" cenoIBfio." ~ el ca· 
'CJo lllf grcrnilll de orteJ.lllOJ. iIIduslri&lcs y commwllc$, a¡ria.llOfe$ 
y • .u.so.u. ~ ....... WII .. de 1M oolonias es¡>AOOla, ruCHO. ¡ .......... 
mi"",,,,,,, de . _iocio)nes católicas jurro a la m&1OOO"la, funcionario.¡ 
pilbiioot, oo~ cicmifocti y ..,odénúclr;, jcrvqulu m~i, ....... 
'" 
Pal""io Fed<:",¡ !>ast.l 01 Pase<> de '" In<lcpcnden.:io {el .... '" llamado 
ra- Gu"""" Blanco) ... lo roIino del Calv. rio. """ objeto de inay. 
~ do$ <>braI <Ir: pu significado poUtico: "". III,Ic\'1I csw ... del 
Libemd<Jr -en el .rusmo lugar donde .ro. 100 ~ ir¡1Ii ... la oolos.aJ 
aat ... del.~,do Y ya ohidaOO !lustre AmeR:onct>'--, y lo PI .... 
de Ayooud!o, con l. pueoto. en ello de l. primen pi ..... del m<IIIum",,· 
10 ecuestre del mariscal SueR, Pm.idida por el Jefe del Eludo, la 
sol"""", prueC$iln, en l . q ... poniclpan dolegadD$ do Colombi.&, "" .... 
doro Perú, Bolivia y do loo ~III'" colomb....". del c....,.. 
Pano"" y BolI • .,., Jo ""Ila comtituidl por corpora.~ nat;Onal .. , 
mi .... broo dol eonc.;o Municipal, rqnsenwlte. de 1 .. ~adctniaI. 
n.acional .. Y wlIIIOCiooiones dentilicu y licerari .... fur.;ionanot j)Úbli· 
CO$, mieml!ruf, do la masonm. y OInOlOCi .... dcI bcl>tfi<ot, "'po'CSm-
Wlta de las colonial clP'I'>Ola. &anc .... ilalima, los ¡¡:raniCII o.¡rIro-
la, p«uario, <:()TIItfeia~ induwit.1 Y It\eI.InD, oJWIIOOI do 111 escl>Clas 
primlrill y uno ""tri ... mukit..cl, cOIIel cj,!rcllOcmando 11 nwchI oJ 
I0Il do SUI blndal marcilles." 
AIUe", 11 .;omiti ... oficial. la cima <101 P .... de la Independen. 
ci.&, el rninQ,tm <lo Obn$ P"bliI:ai, David Lc6n, inou¡ ...... II.'w ... <101 
Libertador, ~ el velo que 11 cubre. y hoto: entrell' fonnoJ do 
hu. al ¡obo:nwodor de Cncu. UeSodo lue¡o 01 conejo. la, n.... de 
Ayocuebo, el pmidome ere.,.. llrmI el lC1I de Íl>I"iW'otÍÓll de la 
pI""o, .111 .. do.,.,\OOU 11 primen piedra del monumento oc......., dol 
Oran Morí..,.L" 
l.at cclebrot:iOllCl ~i¡uea • las 1 de la tarde, cuando l. Academia 
Vcroeml .... de la Lero(¡lll ccltln cn el paraninfo <lo la Univenidod 
Ccntnl """ vellda-cenarnrn """t .. 105 literori .. o:>IIIpUCIoIOf .., honor 
• Sucre, la c ... l <c .. ,duye . l ""trcpr el Jefe de ESIIdQ bs IIlCIdaIlas de 
oro y los diplo"", de la Acadoml •• bI ¡anadora <101 C(JOOW'fO, ftli~ 
Soublette, en pocIla, y Sol""""" N. LLamou .. .., ¡oma, 
Por olltimo, ... la 1IOCbe de aquel roil""'" 1 de febrero de 189S Jo 
celeln "" .1 Teatro Munieipal de Concu 1. Apoceoois escénica del 
Gran Moríscal de Ay"'''''ho. cuy' primen pone inlCgran variu poni.u· 
ras ÍlIatrumental .. y vocalu. diYer5(II pocmU Y pie1as literaliQ, . ntes 
del discurso de orden. pronunciado por C\audio Bf\iZ\W Serta." Tras 
ese prdmbulo hterario.01\I5icol, se n<:eniflCa la ApotOMi. propiamen. 
to dklla. Al o.UarK el tejón, un blatO de ADlllnio J...t de S"""" eon "" 
gran 001 ni_ ... ~. ru¡,10lIdcce sobre .1 ....... """'1Iodo <'$t<:. 
bario entre cinc.::> "$OOeI'<Ioti ... do 1I fama", re>eotida$ con tUnicao blan· 
c .. , quienes s«n ""'" _.li ...... amI lo 00""""" de la"",1 Y le of~en 
guirNIldu. Otru tinoo m""haolwo .. encm\aIIdo. los JIIIloa bo~voria· 
""" cm ... ~entc bondonl nacionaL sc C<>Ioc.an CI1 Ial prime-
ras ¡radu. De inmediato. CI1 ~i"",, de>file Y 010$ vibrantes Icor· 
repl'QeDWltt$ de la Municipalidad <Icl Di$trito FI>dcroI y de los n ... ~ 
~ re¡iooales, repracnllntes de Cwnan.t, el Conxjo de Gobier· 
no, los minU1I'O$delllabilete y el ROOemodor del DUlrito FotItraI, por 
detrU de 10$ coaJe. mor<:han el prWdeote Ja.qulll C~""" oon el <:nn 
ConHjo Mitiw, dipl.,.,..;"os <lo países hispor><JaIllcn<:l1>OS, Y. cerran· 
do lo mard •• , el cjón;illl y \lOO ín8<"'c m ... hod"",~. En 01 PontOÓ1\ 
NooionoL el Mandatorio Supremo deposila ¡,oI)n: \o apido '111" se 
lJ01I(ltLo en el sitio reservldo para el CCfIOtIfio de SuI're, UI1I pm «If(I-
no verde y <:1'0, I l. q"" $j~ Iu ofrendal de 100.¡renuos. lOCi .... dcI, 
orpni""",. y ,",""""holodo. ",,"¡¡no"'''' dol otqUl\O nficial. = 
Ero la """he de eSO mismo 2 de f<brero, COII llistcoci. dellefe <lo 
Estodo. del pbinetc y diploml.icoo .. tranj ....... K orr.ce ti> el TeI1JO 
Muni<:i~ol '"""I"""" ..... tc "" ¡ran bu",> do S""", ... """izodo ... el 
....,Cl"IItOO-- uno pIo litctWio-mu$icll, dunnto La < ... 1 el m~":"" vene-
zolano J..u Ángel MooLOl'O interpreCl, como d ircclor <lo La orq .... t&, 
~=~:!.~':t~::a.J¡:-=;:s~'p;::~~ 
Íflllnlmenllleo CI1 bono, del Gran MariJc.ol de Ayoc:""bo."' Lljomodo 
""""luye con iluminación en la 1'Iu. BoI!v ... en loo boolevoref del 
CapÍlOlio y en la Pla .. 5 dejuJio. ui _ con f""gos artificiales "" 
los tlIImKII bouJevares, 11 
El dio . iguien! •• 3 de febrero. jornadl control de oquella ~ia, 
se Orttt""n loo 0010$ mas, espe<1otulares del ~ de fWlVldadef. 
De IDIMnI, W1 muJti.U<lnario de</ilc cjvlO<)·m,lill' marcho do$dc el 
'" 
m 
Al .... expue>lO por ¡wirnoera ~"", ele .. 1.10 pklótiro <kllrigiro .... 
~;;~~~;:.:f"=~~u: ~~f:!:[ZlIgUim: Valoro la 
E. boL< la "PfUCO"",ión ele lID _.......,..,..,. Aqlltllo mula 
:r:.:r..,~..:::=,~~=:: 
*' rioako do 1"'" ~, la c:riminol eb" ¡ap<tradI; el jrólI de 
~ .... lodo '1""" <leva de ... lrbcJa., y ... el .... 10, ~ ~ 
rl¡;do, onwillo 11 _ foz, Solo .... 1 Abol de CoIombio. 0<0. .. 
¡:::~ ::~r y' la bwnon_. El oocjor do .......... 110m-
In.¡¡uine Valoro prtllilllO: ¡.g timbombwe "...&lisis" del Hen.<:>. ""D 
0$1<>1 <kli",i<II entre !o "'bli"", Y lo pcdewo: 
Micho .... ~ <ti '" <UIIdto ..... JlLII cIDoio de HntÍmÍeOIO Y do =. La loic) punlodu ..... -...,llenu <lo ..... ÍI'oIli" 
El ...... de lo. ."' ..... WIO .. Na, dondo lo _lIIRIe .. ",,,,,,,,,16 
"" .,.jofeo pIlI y ............ nIn IoZNllM. Ea .aquello _ 
buo ,y ola po_ 01 norn<I do Iu ...... oociooer., 
Sólo tUI .. «>11<1 ... '1. ... ")'101_~' S...,.,.I mio bello 
do 1M I>oInbra doI.pu6Ido 56< .... ," 
l<l ",um~ .u S- ... ~ ",.dla IImbién •• UonoCl en el 
prcSli¡lolo mlico Eu¡cnio MCndez y McncIoza <$le rorneru";o cm". 
WII' 
Ah<ndJndo Cd ... pawnal opre<ioción eo~ic.,.h~ónoa, M/sIdc~ y 
M~ndIuI prosigue ulsu enceodido elogio: 
Qui>o.1 orti ........ al 0II4iVC'f la oobIc ... Y """'_ ... roa-
........ "'" C<II> .1 cari<1<t ..,.",.¡ oJ,d ~ y lo alcanzó, bi<n que 
$Oln el que "oeri ~nr..d.a 1I /11 ... la gran bltalla de Ay",,~ho, sirvien. 
do de pedestal • la e$U!(Ia del héroe "'" de 'IU$ más ¡Ioriosu 
!>ama. ... , Coo ~ doJ aJo, de _ sobre la f«h. prc";Sto en el 
<kcreto de ete(áón, CM monumenl<> "" .... tro del Gran Marisool Amo;>-
niQ "'~ de Sucn: es ¡noug""""'. por fin. "011 todo boato I<lbn: ... alw 
empluomienlO en la Plu a Ayo,,,:ho dW1lnt" la r",s ... nacional de! 28 
de «I .. bre de 1897:" 
Giovanoj Turini. S-,."'*' ............. '" <lCWeJ"" «1 G-MoNa'_ (d<uJIo). 1896. _,_;10, C __ 
'" 
O< le 00;... .1 """ lo hid .... «<1 <l<lrim<nIO <lo .. vmlod real, q ... 
.. i¡iab""11ao6o Iovido..., el ""'P"' __ ~6o 11 -. pro. 
.... Iado .n el """""Al<> WdaI de la <anen. OMi roioooido:nlO 0<>1110 
~ del Ji.-; Y cuaado 01 hwno dc 11 dco< .... O"" rnvud ... IN 
<Val de loo .... ¡... A ..... do lo ... jo< ~ lo onnoJIla del 
""Ii .... 1n, .. 01 ...... lIIIIl;o. «\lO In ...... trio .... i q .... <:0/1 ....... 
pLo el cuo4ro Y oohir> 01 w.. .. dcl ...... -.... ~ """'" 
triunfo de Mid,,1eno .. .. !.O obro ......... ", ovi<Ioo. ... " 
VIII cWQ servirt de ""Iafllo -horto diferid ...... I .... ~~u.Jor 
~Apo!""oi.~ del Gran Mlriscal S""",: lo lardlo inous.....,i(ln de t" 
dea'NdI . 1I&1Ul ""'O<$lr" ti! Cara<: •. COIII(I yo se dijo, C"II efecto, en 
11 mlJ\ano del 3 dc febrero de 189S. di. del Cenlenario del11llalkio dc 
S...:re. el p<aidcn1C Jooquin Crespo, 01 &mle deo Wl JUmbo~ conejo 
olvi"", comIiwido por outoridadct "",,miel. re~,os ""ttonj .... 
rOl Y miembro. de los ¡wincipol~1 cswn<1IIO$ y o;(II"p<>flciona de Vene-
.... Ia, efOd" 11 Cerenlonios.o pucllO de 11 !'rimen piedn del rel'mclo 
II"OOII\IIMIlIO tII la Plaza Ay"""oho dc Coracaa, ""cAlCndida como "" 
~ ootwe el e_icmo de 1 .. lb vilo r&rcao prindpol .. do 11 
Repioblka, de5dc .1 ouall&lodarUo ca b<ev. kI. ~etOIll pilar tiem 
COBqUdIIII cstIlUl e<: .. stre del m. snndc de los l>mIIiti_ del 
Libcrtador" ... 
Pese O\lll vislOfO preludio reWrioo, tramcwnm.lin omborao, oui 
doSlIlm desde lo .."i$ión del dccteto ejoc"tivo dHrección del m"",,· 
menlo Iw;. que el 2(11,. abril de 1896 el Gobierno ~ tpn¡ebe ti 
l'fOl'CdO ,*,-,lIórieo, el bort"ador del 00.0""0 Y el poeS\IpoJOiIO pra.eII' 
tadot por Oiovamí Twim, "",,,lIar ilaUIDO ", .. denlc en NIICVI Yod. 
pAtO btcer tII dicho ci..s.d lo .. 111 ... e<: ... tte de Sucre en brooc:e y ... 
pedcslaJ ca ¡nni1O pAtO lo Plou Ayoc"obo de Carocal,'" El <>0$1<) ¡lo-
bol del mooumallO con ... podost.oI (incluyendo ... ernbaaje y cm¡"'" 
que tII N_I Y01\) 1<: <XIII"';cnc por <>OntraIO C1I 14.000 dólan:1 oro 
omeric&no. o -. 73.SOO bol(v"",," {al CIImbio do S,25 bolj"ans por 
d611r~ pogables en die. mcnsualidodco do S.25Ú bo!ivara cada...,.. I 
contar do""" la r""bt de 11 resd""iOO miDis,.,úd, y cllOJdo do 21.000 
boUvon::s, I la entregl doll1\Onwn<1llo ~n Corecll I .. li,foccióoo dol 
Ejeo"uvo ... ci""oI. La cot., ... y .... ped .. laJ okbloJo IoCr embaladao y 
embarca ... "" Nueva Yod díez mexs dospo&t$ de emitido 11 rcsoIu· 
~i6n mini.steria~ con el ~~ del Gob~ .. """""Ion:> do _ 
mir loo """os de .... ""Sf'O"" Ioaou Cor&ea$." 
A iniciM de diciembo1! de 1896, Wl par de meses In'es de kI PIlUII· 
do. lo .... , ... ""Il<$ln: en bnlncc y ... pedestal <le 8fI'IilO llegoft I Cara· 
<:a$, "" ""yo r.ueo de II [~Ie osá por "'''''''''0$ """""'. 
yendo el muro de """,,,....<In pan oootcn", 11 rlou Ayo<ocho. muro 
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FESTÍN Y CONCIENCIA EN LA NOVELA 
NATU RA LISTA ESPIRITUAL ESPAÑOLA 
M' A.,.1a fJ.,..u, Ok<l 
Unil'ttO_ CEU Su I'IIblo 
l'ITRODUCCIÓS Al ~ATURAUSMOA LO ESPIRITUAl 
A I1 l!epdl 1 E$pIIIo do 1.1«Jr:!1$ &...:esu dol Nl tutah""u, I0Il 
VI"'" 106 "*""" ncri«>rn reaJi.tU que ~~ en eUu """ """,edad~ 
~te oompol\ible coo el q "" h.a>tlel momento ..... <jUeh..: ... 
Utenrio. I I obj«ividad .... tiv .. la obHTvociÓII de l. ~.Hdod coo-
<em¡I<rineIo, Lo Ió¡;'a de Iot "'"""'" Y balll lit"';. qtoe otllChu do Ó$1U 
/WO,'ell. JOlICnl ....... n 111.Il0l mltIl."idof '" la """VI eomcntt lJao<». 
... si bien exlrellW>dooe bula el tMtodo experimental y científico . 
a1ejtndo .. el rwndor de 111. eri ....... huJlmos ...... lo ex1<rnO de]U 
cond_ Y fuicos, """"indooc: en el proarail'O embNlccimienlo y en 
el kn¡ ... je de lo. ambÍcnlct mU mi"""le .. y conch.yendo un del ... • 
miflil/110 de 1111.-. fulolóskl - Ia incvitobil idod de tu lC)'i'1 de lll>em>-
d,,- o un detcrminiomo hislórico -el momento, lugar y !Mdio "",ial en 
q..e le oac~. loo primeroo ao.pccIOI menei.., ...... vienen 11ft" una reo· 
firmacibn de lo que le ven'" pubticondo, en WIIo que de los Ie(¡undoo, 
en cambio, '" lIKe el ""')'<1' de loe d<$denei o un apro • ..,bami<l\lo 
sólo ])An'il l (irocJuso "" lu (lT&ndea obns <lile durante mucho tiempo le 
ban tenido por lu mU ... uu.JJIIM). Sm WOHlOOI 00111\> el de 81as-
00 lbAlle.l -entre los de "'" talento- o los de E. L6pe. Boa<> oA. So"'". 
qui ...... en c ... !quier coso, n.o f1gur'lll ... In: 106 maestrOS • qu.imcs "'" 
",ferimoo 
lo c..elliÓII del S l turolismo y '" po",i.l y peculiar adopción en 
nuestro polo fue deode .... inicio¡ WII cllCSli6n poItmiCL Si Zol. le 
exll1ll\aha de l. odo¡>ciÓII meramente eslélic. q .. e'udl la paIadin de lo 
c&u$I en nueW"O po" .I!. Pudo BatiD', "" es "''''''' cien<>q"" \o pro-
pi. O$CI"itOl"ll wdanI f"lOO en ~!a. En el prólogo de J. ClIIIl\I. edi. 
cim de lA """"Ió<t P<llpll~~I~ dirt que en los cinco dos ~ deode 
l. l"edición (de 18821 1887)_ ideas .. han ...,.".¡;rlCldml oq ... tun 
odevenido~ . pensar de <>In! modo, pues en ...... 110$ conFerencias fol· 
